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内容提要:不断推进宏观统计数据质量评估研究的 体 系 化 和 规 范 化，是 该 领 域 学 术 价 值 存 续 和 揭 示 有 效 信 息
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Research Category and Primary Paradigm of Macro-level
Statistical Data Quality Assessment
Guo Hongli ＆ Wang Hua
Abstract:It is the systematism and normalization of macro-level statistical data quality assessment research that ensure
science value and information impression in the research realm． The paper aims at solving two problems:one is ascertaining
the research category of macro-level statistical data quality assessment，depending on which the concept structure，method
principle，theory basis and function limit of existing researches can be revealed，and the other is probing into feasible test
methods for applicability of the data quality assessment methods，in order to ensure credibility of conclusion of the
assessment researches． Furthermore，a primary research paradigm of data quality assessment has been declared，and a series
of operation rules discussed．

























域研究的理 论 体 系 和 方 法 论 体 系 的 成 形 奠 定 必 要
基础。
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二、研究范畴
宏 观 统 计 数 据 质 量 评 估 研 究 涉 及 宏 观 经 济
学、经济统计( 国民经济核算)、计量 经 济 分 析 和 统
计数据诊 断 等 多 个 研 究 领 域，但 本 身 具 有 独 特 的
研究范畴，在 吸 纳 各 种 理 论 必 要 成 份 的 基 础 上 又
与之形成一定区别，具体体现在研 究 客 体 ( 对 象 )、
研究主体、研究内 容、研 究 的 方 法 原 理 与 理 论 基 础
等多个方面。
( 一) 研究客体
顾名思 义，宏 观 统 计 数 据 质 量 评 估 研 究 的 客
体应当是 宏 观 统 计 数 据，它 是 政 府 统 计 部 门 将 微
观层面的基层单元 数 据 汇 总 加 工 之 后 向 社 会 发 布
的宏观层面的总 量 数 据。在 质 量 评 估 研 究 中 关 注
较多的宏观统计 指 标，主 要 是 国 内 生 产 总 值、工 业
增加值等 经 济 产 出 总 量 数 据 及 其 增 长 率 数 据，另















统计部门) ，可 称 之 为 内 部 主 体。而 针 对 宏 观 统 计
数据的质量 评 估 主 体 则 主 要 是 统 计 数 据 的 使 用 者
























表现出多样性，除 直 接 采 用 统 计 数 据“质 量”或“准
确性”的 表 述 之 外，还 包 括“可 靠 性”、“可 信 度”、






















异程度( 是 否 超 出 了 可 接 受 的 范 围) 对 实 际 统 计 数
值的准确性做出评判。
上述做 法 的 实 质 是 检 验 目 标 特 征 ( 待 评 估 指
标) 的实际统计数值与辅助资料信息( 参照指标) 之
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论( 尤其是 针 对 同 一 经 济 现 象 的 多 种 竞 争 性 理 论 )

















准确性两种特征之间存在必然 的 逻 辑 关 联 时 ( 图 1







① 根据 当 前 统 计 界 的 理 解，一 致 性 ( coherence / consistency)
反映数据之间逻辑关联及相互符合的 程 度，其 包 含 四 个 重 要 的 子 维
度:即在数据集内、跨 数 据 集、跨 时 期 以 及 跨 区 域 的 一 致 性 ( OECD，
2003) ，同时也涵盖了可比性( comparability) 与可衔接性的概念内涵，
国内也有称作协调性或匹配性。















结论，还应对评估方法的适用性———其中主 要 是 相













































所揭示的一 致 关 联 关 系 ( 相 关 关 系) 通 常 只 是 方 向
性的、不稳定的，有些甚至是似是而非的。例如在关
于经济增长率数据的准确性评估中，能源消费增长
率的 相 关 参 照 价 值 被 给 予 高 度 关 注 ( Adams 和
Chen，1996;Rawski，2001) ; 但 任 若 恩 (2002) 指 出，
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参照指标与待评估指标之间存在一致关联关系，则
不妨将之视为一项较为可靠的证据而加以采纳。例
如任若恩(2002) 通 过 考 察 1971 － 1999 年 间 日 本、
























































察待评估指 标 统 计 数 据 生 产 过 程 的 科 学 性 与 独 立
性，以排除数据准确但不一致的情形;评估方法层面
的评估检验则主要是考察评估方法( 尤其是复杂模


















范式概念出 自 托 马 斯·库 恩 ( Thomas Kuhn) 的
科学哲学名著《科学革命的结构》，是指常规科学所
赖以运作的理论基础和实践规范，是从事某一科学
的研究者群 体 ( 科 学 家 共 同 体) 所 共 同 接 受 的 一 组















推动研究进 展;最 终 确 立 该 领 域 的 学 术 价 值 和“常







统计数据的 准 确 性 特 征 进 行 评 估，宜 直 接 采 用“准
确性”这一意义指向更为明确的词汇，避免采用“质
量”表述造成对其他质量特征的无谓涵盖。如果采
用“可信度”、“真实性”等用语，则应进 行 必 要 的 语
义学分析，提供与研究目标相对应的论述。其次，在
研究方法方面，一致性检验是作为准确性评估的替
代性方法而 存 在 的，对 此 应 有 所 认 知 并 明 示 读 者。
同时还需要 阐 述 评 估 方 法 得 以 实 施 的 相 关 技 术 假
定，并对各项假定的成立与否进行检验;如果检验无
法通过，还 应 考 虑 改 换 参 照 指 标 或 修 正 评 估 方 法。
再次，在研究结论方面，应对评估结果的可靠性做细
致论证。详 细 说 明 评 估 结 果 中 可 能 存 在 的 误 判 倾
向，在适用性检验之外，通过进一步的统计制度考察




























评估路径与 方 法 原 理 等 相 关 事 项 已 经 达 成 基 本 共
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例 1:* 本文获科技部软科学项目“我国科技进步贡献率测算研究”(2006kjb00356) 资助。
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成果。
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